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Decreto de 17 de julio de 1947 sobre constirucción de vi
viendas por Organismos oficiales.—Página 1,096.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden del 4 de agosto de 1947 por la que se
dispone lase destinado a la Inspección de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares de
San Fernando el Teniente ,Coronel de Máquinas don




Destinos. Orden de 4 de agosto de 1947 por la que se
4
dispone cese en los destinos que se indican y pase a
ocupar los 'que se expresan el persOnal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.097 y'1.098.
4
Otra de 4 4 agosto de 1947 por la que se dispone cesen
en los destinos que se exprdsan y pasen a ocupar los
que se indican los Condestables primeros y segundos




de 4 de agosto de 1947 por la que se
por enfermo al Teniente de Navío (m)
Blanco Paz.—Página 1.099.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 1.100 a 1.107.
1
t.




Ante, la falta de ,iniciativa pahicular para 'cons truir viviendas de,-‘rerita. r'educkla, defie el Estado
refoi zar. sus diligencias y sacrificio para proporcionar medios económicos y facilidade administativas
los Organismos oficiales,l-a fin de que puedan, haciendo uso .de la' facultad que les confirió la Ley de
veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, edificar viviendas coh destino a 'sus fun7-
cionarios y* empleados. Por este sprocedimento -de resolver el problema de la vivienda en forma coope
rativa, queda eliniinado todo lucro y, consecuentemente, todos los beneficios del Estado, distribuidos
por conducto del InsIituto Nacional de la Vivienda, allegarán a íos beneficiarios sin' suftir disminución
alguna.
Obedeciendo a. este pl'opósito se han dictadoilisla.da's disposiciones é.,n beneficio de los funcionarios
pertenecientes a diversos Organismos oficiales y Mutualidades benéficas- integradas por lbs mismos hin
- #cionarios, consignando los limites presupuestarios de las viviendas que para cada categoría podían pro
-,yectarse. tAl extenderse este sistema parece obligado llegar a .una unificación ,de está tipo y, al–propio
tiempo, dar posibilidad a es-tc14 Organismos y Mutualidades de obtener el préstamo 11Lcesafio para com
pletar la financiación de Sus proyectos, del. IiIstituto de -Crédito para lá Reconstructión Nacional.




Artículo primero.—Los Organismos autónomos, Muitialida'des lénéficas de funciona:Hos y emplea
dos, tanto del Estado, Corporaciones locales t'y 'Corporaciones y Entidades rque tuvieran a su :cargo- ser
vicios públicos, quer haciendo uso de la autorizacióii. coiderida por la Ley _de-: veinticuatro de nóviembre
de mil novecientos treinta y nueve, soliciten del Instituto Nacional ,de la Vivienda los beneficios del r&.
gimen de viviendas protegida, creado por la Ley de diecinueve, de' abril de mil novecientos •treinta y
nueve, deberán atiene:Irse, en cuanto al presupuesto límite de cada vivienda, a lo que a continuación se
consigna :
-
Jefes de Administración y categorías asimiladas, Presupuesto máxinio por vivienda., noventa mil pe
setas. 1 .
Jefes de Negociado y categoria's asimiladas, presupuesto máximo de vivienda, setenta y ocho mil
pesetas.
oficiales y Auxiliares, presupuesto máximo por vivienda, sesenta 'y seismil pésestas.
Súbalternos, presupuelto , máximo de vivienda, cuarenta y cuatro mij pesetas.
•
Artículo segundo.—Se autoriza al Instituto -Na<z:ional ci Crédito para la Reconstrucción Nacional
para que aplique sus fondos propios y el producto de- las emisiones en cédulas de la construCción \ a la
concesión de préstamos a los Organismos y Mutualidades a los que se refiere el "presente Decreto, con
destino a la consffucción de proyectos de viviendas protegidas, aprobadas por el Instituto Nacional de
la Vivienda.
2<sí lo dispongo por el 'presente Decreto dado Madrid a diecisiete d'e julio de mil novecientos
cuarente y siete.





• SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. —Se -dispone que el Teniente Coronel
de Máquinas D. José Espín Peña,. sin desatender
su actual destino, pase destinado a la Inspección de
la r4irección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares de San' Fernando.
-1\radrid, 4 de agusto dé 1947;
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓW DE OZÁMIZ.
ExCmos: Sres. Capitán deneral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser,
vicio de Personal, Inspector General deL Cuerpo
de Máquinas y Director de Construcciones e' In
dustrias Navales Militares. •
e
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Dc'stinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación. 'cese en los destinos "que se indican y
pase a ocupar los que sie expresan por el orden que
se menciona:
Contramaestre primero D. Cristóbal Conesa Mén
dez.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al. cañg- -
.nero Cánovas del 'Castillo.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Contramaestre primero D. Edua.rdo. itvlatz Lafuen
le.—De. la Escuelas Naval Militar,• al cañonero Mam
tín Alonso Pinzón. -*Forzoso sólo .a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Maximino González
Díez.—Del transporte Contramaestre Casado, á las
,órdenes del Comandante General* de la Escuadra.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Juan Montes Pa:rdo.—
Del cañonero Canalejas, a las órdenes del Comandan
te General' de la Base Naval -de Canarias.—ForzoSo
sólo* a efectos administrativos.-
Contramaestre, segundo D. Telmo Portela Gonzá
lez.—De la Escuela Naval ;Militar, al- cañonero. Mar
in .:41onso Pinzón.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Alonso Cabe
zón.—Del buque-h'idrógrafb Malaspina, al Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativbs. -
Contramaestre segundo D. Eduardo Fernández
López.—Del instituto Hidrográfico, al buque-tanque
Plutón.—Forzosd sólo a efectos administrativos. -
Contramaestre segundo D. Ignacio Varela Mora
do.—Del buque-escuela Galatea, al Cuartel de ins
trucción de El :Ferrol del Caudillo.--LForzoso sólo a
efectos a,dministrativ'os.
Contramaestre- segundo D. Emilio Yepes' Alma
gro.—De la Escuela Naval Militar, _al ("Tagarninas
Guadalete.—Forzoso sólo a efectos administratiVos.
- Contramaestre segundo D. Manuel Mou'riño Pe
na.—Del buque-escuela Ga-latea, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo .de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Fernando Uribarri.
Perrnúy.--Del buque-tanque Plutón., a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo, de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso. 9
•Contramaestre segundo D. julio Fernández Díaz.
Del Buque-escuela Galatea,. a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo 'de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso en uso de seis meses
de licencia.
Electricista Mayori D. Pedro Acosta Rivera.—Del
destructor Churruca, a la Escuela de Submarinos.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Juan Serra Alabáu.—'Dei
dragaminas Bidasoa, a, la Segunda Flotilla de Des
tructores. Forzoso sólo,a efectos administrativos.
Electritista primero D. Antonio Bueno Cavide.
Del- buque-hidrógrafo Malaspina, al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primerb D. Sergio Acebo Méndez.—
Del minador L'ab, a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol 41
Caudillo(.,--Forzoso sólo a"efectos administrativos.
Electricista primero D. Fernando Ferro Freire.—
Del minador Vulcano, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamepto Marítimo de El Ferro' del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
,Electricista segundo D. José Cereijo D.íaz.—Del
dragaminas Ltiilez', a las,órdenes del Comandante Ge
neral de la Escuadra. Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
'Electricista segundo D. José Conesa López.
1)l cañonero Cana/ejas, a la Segunda Flotilla de
Destructores.—Forzoso sólo a efectos administrati
vos.
Electricista segundo D. Jacobo Teijeiro Castro.—
Del crucet'o Galicia,' al cañonero Hernán .Coirtés.
Forzoso sólo a efectos administravis.
Electricista segundo D. Manuel Martín Domín
g-uez.—Del crucero cri.icia, al-cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa.—Forzoso sólo a 'efectos administrati
,
vos. ,
Electricista segundo D. Victorino Fraga Rodrí
guez.—Del submarino G-7, a la Segunda Hotilla, d'e
Destructores..—Vorzoso sólo a efectos administrati
vos.
Sanitario primero D. José Torres Jiménez.—Del
Hospital de Marina de Cartagena, al minador Arép-:tuno.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanfitar-ic) segundo D. Carlos Pérez Lecha.—Del
Hospital de Marina de Cartagena, a la Segunda Flo
tilla de Destructores.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Sanitario segundo -D. Agustín de Nicolás. Ramos.
Del transporte Contramaestre C"'assado, al" Ministerio.
Forzoso sedo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Angel Sánchez, Sánchez.—
Del minador EoTo, a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Manuel de Santiago Garcés.—Del R. (Cíclope), al Sanatorio Antituber
culoso de lá Marina.—Forzoso, sólo a efectos admi
nistrativos,.
- 144Sanitario segundo D. Juan Vela Martín. — Del
destructor Huesca, al buque-hidrógrafo -Artabro.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
, Escribiente primero D. Manuel Tajuelo Lorenzo.Del destructdr José Luis D.f•ez, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
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Escribiente primero D. José Portals Míguez.—
Del Ministerio, al buque-tanque Plutón.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D'. Cipriano Rodríguez Pa
redes.—Del,crucero Miguel de Cervantes, a las órde
nes del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Escribiente segundo D. Rafael T.Argibay Fernán
dez.—Del minador Vulcano, a la Jefatura de Estu
dios de Electricidad y 'Transmisiones. Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. 'Francisco Montes Agui
lera.—Del crucero Miguel de Cervantes, a las. órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antdnio Cardona Rarñón.
Del cañonero Cánovas del Castillp, á las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Baleares.—
Forzoso sólo a efectos ádministratiyos.
Escribiente segundo D. José Cortés León.—Del
Ministerio, al cañonero Martín Alonso Pinzón.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. justo Pastor Abaszcal.
Del transporte Contranbaestre Casado, al Ministerio.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Antonio Arnedo Nava
jas.—Del buque-tanque Plutón, al Ministerio.—For
zoso.
Escribiente segundo D. Antonio Leal Dapena.—
Del cañonero Hernán Cortés, a las órdenes del Co
mandante General de la Escuadra.—Forzoso.
Madrid, 4 d'e agosto de 1947.
- El Almirante encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZA.MIZ.
Excmos. Sres. ...
Destinos.—Se dIspone que el personal relacionado
a continuación ces4 en los destinos que se indican y
pase a ocupar los ue se expresan por el orden que
se menciona:
Condestable primero D. José L. Cortejosa
Del, destructor Huesca, ,al buque-hidrógrafo Malas
tina.--Forzoso.
Condesta,ble primero a Julio °campo Varela.—
Del minador Neptuno, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo 'de' El Ferro] del
Caudillo.—Forzoso.
Condestable primero D. Julio Torres Fernández.—
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcan-o, al cru
cero Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Condestable primero D. Manuel Bernal Macías.—
Del cañonero Calvo Sotelo, al cafionero Hernán
Corités.—Porzoso.
-Número 172.
Comiestable primero D. Alfredo Díaz de Arcas.
Del minador, Vulcano, al destructor Alcalá Galiano.
Forzoso.
Condestable primero D. Francisco Camacho Mo
reno.—Del guardacostas Xauen, a las, órdenes del
excelentísimo señor Capitán/ General del Departa
mento Ailarítimo de Cádiz.—Forzoso.
Condestable primero D. Adolfo Ariz Jiménez.—
De la Escuela Naval Militar, al destructor José Luis
Díez.—Forzoso.
Condestable iirimero 13. Gregorio García Bueno.—
De la Escuela de Tiro Naval "Janer", al destructor
Lepantó.—Forzoso.
Condestable primero D.' Juan. L. Contreras Gue
. rrero.—De la Estación Naval dé Sóller, al cañonero
Pizarro.L–Forzoso.
Condestable pimero D. Mariano Jiménez Acosta.
Del minador 'Júpiter, al cañonero Martín Alonso
Pinzón.—Forzoso.
Condestable primero-, D. Francisco Ballester Bar
bera.—Del Ramo de Artillería del Arsenal de. Car
tagena, bal Grupo de Lanchas Rápidas.—Forzoso.
Condestable primero D. Agustín' Miño Casal.—Del
minador Vulcano, al crucero Galicia.—Forzoso.
Condestable primero D. José Díaz Pita.—Del des
tructor Melilla; al destructor Císcar.—Forzoso:
Condestable primero D. Antor4 Sáez Hernán
dez,—Del cañonero Cánovas del Ca-stillo, al minador
Vulcano.—Forzoso
Condestable primero D. Antonio Macías Macías.—
Del guardacostas "Uad-Kert, al crucero Canarias.
Forzoso.
Cbndestable primero D. Manuel Martínez Páez.—
Del g-uarclacostas Alcázar,' a las órdenes del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento 11/1a
rítimo, de Cádiz.—Forzoso.
Condestable .primero D. Francisco Rego Juncal.—
Del minado'r Tritón, a las órdenes' del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Maritimo
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable primero D. José A. Vilarifío Gómez.
Del crucero Almirante Cervera, a las órdenes del
excelentísimo señor' Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable, primero D. Avelino Negrete Rey.
Del Crucero Almirci/n,te Corvera, a las. órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caus For
zoso.
Condestable primero D. José Martínez Rey.
Del destrlittor Alsedo, a la' Escuela Naval Militar.
Forzoso.
Condestable primero 'D. Francisco Edreras 'Fer
nánclez.—Del crucero Gaficia, a las órdenes d'el exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable primero D.. Carlos Mora Puchol.—
Del dragaminas Neruión, a las órdenes d'el excelen
..
•
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tísímo señor Capitán General. del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Forzoso. ,
Condestable primero D. Agustín López López.—
Del destructor Císcar, a las órdenes del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
'de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso',.
Condestable 'primera D. Juan Alvarez. García.--
Del Grupo de Lan.c14as Rápidas, a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa:-
mento 11ítimo. de Cádiz.—Forzoso.
Condestable' primero D., Rafael.Balderas Moragas.
Del destructor Velasco, a la Estación Naval de Só
Condestable primero D. Juan Rego Espejo.—Del
crucero Canaria. s, a'las órdenes del exFelentísimo se
rior Capitán General del Departamento Marítimo de
'El Ferrol del Caucl'illo.—Forzoso.
Condestable sec!sundo D. Eladio Díaz Bla'n'co.—Del
Arsenal de La Carraca, al crucen() Canarias.—For
zoso.
Condestable seg,undo D. Jesús Paz García.—Del
destructor Ceuta, al crucero Canarias..--LForzoso.
.Condestable segundo D. Manuel Domenech Po
veda.—De la Escuela .Naval Militar, a las órdenes
del excelentísimo señor Comandante General de la
Base Naval de •Baleares.—Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel 'Carvajal Peralta
Del destructor Alcalá Galiano,.al dragaminas Ner
vión.—Forzoso. ' _
Condestable segundb D. -Francisco González Ala
meda.—De-1 .destructor Jorge Juan, al crucero Cana
rias.—Forzoso.
Condestable segundo D. Juan' Robles Acosta.—
Del destructor Lepanto, al minador Neptuno.—For
zoso.
Condestable. segundo D. José' Iglesias Dieta.—De
la Base Naval de Baleates, al guardacostas Alcázar.
Forzoso.
Úondestable ségundo D. Antonio Tostado Nicoláu
Del destructor José Luis Díez, al crucero Almirante
Cervera.—Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Carballido Car
ballido.—Del cañonero Pizarro, al destructor Alsedo.
Forzoso.
Condestable segundo D. Meis Rey.—Del
Cuartel de Itstrucción,de El Ferrbil del Caudillo, al
destructor Huesca.—Forzoso.
Condestablej segundo 12: José Guerrero Fernández
Del Cuartel de. Instrucción de El Ferrol del Caudi
no, 'al destructor T7e/asco.-7--Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio' Iglesias Volgas.
De la Escuela de Suboficiales, al cañqnero Calvo So
telo.—Forzoso. t
1
Condestable segundo D. Juan Cagigas Varela.
De la Escuela de Submarinos, al minador Vulcano.
Forzoso.'
Condestable segundo D. Indalecio López Laburu.
De la Estación Naval de Sóller, al buque-escuela
Juan gebastián de Elcano.—Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio' Fernández Paz.
Del Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, al minador Júpiter.
Forzoso.
Condestable segundo D. Benito Logroño Arrese.
De la Escuela de Tiro Naval "Janer", al cañonero
Cánovas del Castillo.—Forzoso.
Condestable segundo D. Pedro Sánchez Urrea.
Del cañonero Hernán Cortés, al guardacostas Uad
Kert.—rorzoso.
Condestable segundo D. Joaquín. Martínez Sixto.
Del crucero Galicia, a las órdenes del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo/de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Condestable segundo D. José Arias Illanes.—Del
crucero Miguel de Cervantes, a las órdenes del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.- Forzoso.
Condestable segundo D. Antonio Devesa Morales.
Del buque-hidrógrafo Mcdaspina, a las órdenes del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
meno Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1947.
El Almirante encargado deL Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Licencias. Dada cuenta ,de instancia elevada por
el Teniente de Navío (m) señor don Antonio Blanco
Paz, y visto lo informado por el Servicio Central de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se le
conceden dos meses de licencia por enfermo, para
Puerto Real (Cádiz), aprobándose el anticipo que
de dicha licencia hizo en 17 de julio 'último el ex
celentísimo señor Capitán General del citado De
partamento, percibiendo sus haberes 'durante la
misma' por aquella Habilitación General.
Madrid 4 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítiwo de 'Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Persoñal y General jefe del Servicio Cen
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